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昭和五年 (1980) 1月 京都大学評議員(1984年 4月まで〉
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文献史と理論内容 (1， 2， 3)
物象化と三位一体範式 思
(1， 2， 3， 4， 5) 
望 154，155， 
156号

















































































































































































































平田清明教授著作目録 (423) 139 
欧文論文
Remarques sur les categories fonda 
mentales du marxisme 
Sur la Notion de Propriete lndivi. 
duelle chez Karl Marx 
Conceptual Evolution of “Capital in 
Process " in“Foundations of the 
Critique of Political Economy " 
The Economic Science 
(~経済科学j]) Vo1. 15， No. 3 
The Economic Science 
VoL 25， No. 4 
~{yoto University Economic 
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Cahiers du GERTTD， Serie 
Developpement 2 (Universite Jan 



























社会運動」社会運動研究即時10月センター) 7% J. ~I~~I-
REJ14J犠干苦白書長野望1，日本読書新閣制時 間 1年1512日
キャロル・ C.グールド ~I経済学批















































想[発展史~ I (東洋経済新報 1954年6月
宇土〕
H.Wスピ ゲル編『経済思
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エコノミスト 50巻28号 1972年 7月










研究所) 5巻8号 1976年 8月




対談〈新風土論〉日本の共同体 経済セミナ 272， 273号 1977年9，10月
対談現代社会主義と『市民社会と社





















































































にんげん紀行 〆、りに桜の咲〈漬 中外日報 23214号 1984年 5月25日
にん煙げ雨ん紀の行王宮ヴェルザイユの雨 中外 報にアントワネットを偲ぶ 日 23225号 1984年 6月四日
にんげん紀象行徴 夏の歓ぴの日々 プラ
ンスの ノルマン♂ー〈上)(下〕 2中~325外8号日報 23257， 1984年 9月3， 5日
にんげん紀行夏の歓旅ぴ〔上の〉日(々 下ー 〉第三部 中27外1号日報 23269， 1984年10月プルゴーニュの 23 1， 5日
にん(下げ)ん紀行 冬休みのパリ(上〕 中22外D号日報 23319， 1985年 2月
23 1， 4日
にんく下げん〉紀行 早春の南フランス(上〉 中2331外8号日報 23346， 1985年 4月
5， 10日
にん(下げ〕ん紀行 ベネノレタスの夏〔上〕 2中339外9号日報 23398， 1985年 8月
7， 9日
にんうげ(上ん紀)行〔下〕法かなるピレネ で思 2中343外2号日報 23426， 1985 年10月16 日
l1)jl日
にんげん紀行 中国の旅 中外日報 23457号 19喝6年 1月1日
にんげん紀行中欧の旅 中外日報 23466号 1986年 2月3日
にん資げん本紀主行義母同イギの惨リ状スの旅 中外日報 23477号 1986年 3月3日
〔本目録は，辞典項目やガイダンス等の小文を除いて平田教授の学術的著作活動を記録
したものである。自由なユッセイ学も含めた悉皆的な目録としては， ゼミ生の手にな
る『平田清明著作=目録と解題』が， 1983年3月に作成きれている。〕
(作成者八木紀一郎〉
